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Szkítiától Lappóniáig
A n y e l v r o k o n s á g é s a m a g y a r i r o d a l o m
A tu d o m á n y o s k ö z f e l f o g á s s z e r i n t a m a g y a r - ö n á l l ó n y e l v k é n t - m i n t e g y h á r o m e z e r
e s z t e n d ő s , a z a z a z i d ő k s o r á n m a g y a r r á v á l ó e t n i k u m i . e . 1 0 0 0 k ö r ü l v á l t k i a n y e l v r o k o n
k ö z ö s s é g b ő l . H o g y e z a z e s e m é n y h o l , m i é r t s m i l y e n k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t k ö v e t k e z e t t
b e , v a l a m i n t h o g y m e l y n y e l v c s a l á d b ó l t ö r t é n t m e g a k i s z a k a d á s , e r r e a k é r d é s s o r o z a t r a -
t ö r t é n e t i i d ő v e l m é r v e - c s a k i g e n k é s ő n , a X V I I I . s z á z a d k ö z e p e u t á n s v o l t a k é p p e n c s a k
a n y e l v e t i l l e t ő e n a d o t t r é s z f e l e l e t e t a k u t a t á s . A t u d o m á n y a z ó t a s z á r n o s á g r a s p e c i a l i -
z á l ó d v a e z t a v á l a s z t m e g p r ó b á l j a e g y r e p o n t o s a b b á , r é s z l e t e s e b b é t e n n i . A z a l a p t é t e l
i g a z á n t ú l - m e l y s z e r i n t a m a g y a r u r á l i , f i n n u g o r , u g o r n y e l v - a k é r d é s c s o p o r t t o v á b b i
r é s z l e t e i r e ( a m e l y e k a z ő s h a z a , a z ő s h a z á k h e l y é r e , a z e l v á l á s m i k é n t j é r e , a m a g y a r s á g
v á n d o r l á s á n a k ú t v o n a l á r a é s e s e m é n y e i r e , a z e t n i k u m - g y a r a p o d á s m ó d j á r a , t e h á t m i n t e g y
k é t e z e r é v t ö r t é n e t é r e , e g é s z e n a K á r p á t - m e d e n c é b e n , a z i . s z . 8 9 6 - b a n t ö r t é n t v é g l e g e s
m e g t e l e p e d é s i g t a r t ó i d ő s z a k r a v o n a t k o z n a k ) e g y r e c s a k k e r e s i k a k o r r e k t , h i t e l e s , m i n é l
v a l ó s z í n ű b b m e g o l d á s o k a t .
A h o v a t a r t o z á s u n k a t ( f ő k é n t n y e l v ü n k e r e d e t é t ) v é g l e g e s e n é s é r v é n y e s e n m e g h a t á r o -
z ó m u n k a , a m a t e m a t i k u s é s c s i l l a g á s z j e z s u i t a s z e r z e t e s , a m a g y a r S a j n o v i c s J á n o s
( 1 7 3 3 - 1 7 8 5 ) 1 7 7 0 - b e n K o p p e n h á g á b a n , m a j d N a g y s z o m b a t b a n k ö z r e a d o t t l a t i n n y e l v ű
m ű v e (Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse) e g y i d e j ű l e g n e m z e t -
k ö z i é s n e m z e t i j e l e n t ő s é g ű . T u d o m á n y o s h i t e l é t é s s ú l y á t t o v á b b n ö v e l t e a z o r v o s é s
g r a m m a t i k u s , u g y a n c s a k m a g y a r G y a rm a t h i S á m u e l n e k ( 1 7 5 1 - 1 8 3 0 ) 1 7 9 9 - b e n G ö t t i n -
g e n b e n k i n y o m t a t o t t , s z i n t é n l a t i n n y e l v ű k ö n y v e (Affinilas Lingvae Hungaricae cf.lm
Lingvis Fennicae Originis grammatice demonstrata), a m e l y e l ő z m é n y é n é l l é n y e g e s e n
g a z d a g a b b d o k u m e n t á c i ó v a l i g a z o l t a a f i n n u g o r n y e l v e k k ö z ö s e r e d e t é t . E m ű v e k a m a -
g y a r n y e l v h o v a t a r t o z á s á r ó l é s a m a g y a r ő s t ö r t é n e t r ő l m á r a X V I I . s z á z a d ó t a s o k m i n -
d e n t h e l y t á l l ó a n g o n d o l ó e u r ó p a i t u d o m á n y o s s á g o t t ö k é l e t e s e n m e g n y u g t a t t á k , m e g -
g y ő z t é k , a m ű v e l t e b b m a g y a r o k k ö r e i t a z o n b a n m é l y e n é s h u z a m o s i d ő r e f e l k a v a r t á k .
E z a j e l e n s é g m i n d e n k é p p f u r c s á n a k é s é r t h e t e t l e n n e k t ű n h e t a k ü l f ö l d e l ő t t , a m e l y
t e r m é s z e t e s e n n e m é r t i , n e m é r t h e t i , m i é r t n e m s z e r z e t t e g y é r t e lm ű ö r ö m e t M a g y a r o r s z á -
g o n a z i g a z s á g f é n y r e k e r ü l é s e . H i s z e n E u r ó p a m i n d e n p o n t j á n t u d t á k , h o g y a m a g y a r
e t n o g e n e z i s m e g o l d a t l a n k é r d é s , h o g y a m a g y a r o k k a p c s o l a t b a á l l í t á s a a s z k í t á k k a l , h u -
n o k k a l , a v a r o k k a l é s m á s e g y k o r i n é p e k k e l c s a k t e t s z e t ő s f e l t e v é s , e g y - e g y e l k a n y a r o d á s
a v a l ó s á g h o z v e z e t ő ú t t ó l . H o g y k ö z b e n a z e g y r e n e h e z e b b h i s t o r i k u m ú m a g y a r s á g í r á s -
t u d ó i b a n i s l e j á t s z ó d o t t e g y - a m á r k o r a i k r ó n i k á k t ó I s u g a l l t - t ö r t é n e t - p s z i c h i k a i v á l t o -
z á s , a m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n i g a z n a k f o g a d t á k e l a m e g s z é p í t e t t r é g m ú l t a t ( A t t i l á v a l é s
h u n j a i v a l ) , k e v e s e n g o n d o l t á k é s h i t t é k v o l n a . P e d i g e z k ö v e t k e z e t t b e S a j n o v i c s m ű v é -
n e k m e g j e l e n é s e u t á n , s a t é n y e k k e l v a l ó s z e m b e f o r d u l á s é r v é n y e s ü l t k é s ő b b a n a g y h a -
t á s ú H o r v á t I s t v á n t a n í t á s a i b a n i s . A t u d á s , a t u d a t é s a h i t e l e m e i k e v e r e d t e k , s a z a v a r t
c s a k f o k o z t a H e r d e r " h í r h e d t j ó s l a t á n a k " a m ú l t r a i s á r n y a t v e t ő é r t e lm e z é s e . A z e l e n y é -
s z é s t ő l v a l ó f é l e l e m é s a z a r i s z t o k r a t i z m u s b ó l f a k a d ó i n d u l a t o k m u n k á l t a k u t ó b b a r o s s z
e m lé k ű u g o r - tö r ö k h á b o r ú b a n , s e z é l to v á b b n a p ja in k d i l e t t á n s , s u m e r -m a g y a r , i l l e tv e
s o k e g y é b a z o n o s s á g o t h i r d e tő b e tű te n g e r é b e n i s .
E k ü lö n ö s je l e n s é g , r e a k c ió m a g y a r á z a ta - tú l a z e lm o n d o t t a k o n - n e m c s u p á n a z i l -
lú z ió k é s á lm o k s z é t f o s z lá s á b a n k e r e s e n d ő , v a la m in t c s a k r é s z b e n a b b a n , h o g y a I a p p o -
k a t ( é s s z á r n o s m á s f in n u g o r n é p e t ) a X V I I I . s z á z a d v é g é n E u r ó p a ( é s Á z s ia ) p r im i t ív ,
v a d , e g z o t ik u s , " tö r t é n e le m n é lk ü l i " , a p r ó é s je l e n té k te l e n e tn ik u m a k é n t e m le g e t i a s z ű k -
s z a v ú i r o d a lo m . A z o k o k e g y ik e a b b a n a n e m e g é s z e n s z e r e n c s é s g o n d o lk o d á sm ó d b a n ,
m e g k ö z e l í t é s b e n r e j l ik , a m e l ly e l e z t a k é n y e s n e k b iz o n y u ló k é r d é s t a z " i l l e t é k e s e k " k e -
, z e l t é k . A z " i l l e t é k e s e k " - e b b e n a z e s e tb e n a n y e lv tu d ó s o k - h o s s z ú id ő n á t p u s z tá n a z t
a z e g y f e la d a to t v a l lo t t á k é s v á l l a l t á k m a g u k é n a k , h o g y m in é l tö b b é s p o n to s a b b n y e lv i ,
n y e lv é s z e t i ( a n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a p e r s z e e g y r e é r th e te t l e n e b b s z a k n y e lv é s z i ) a d a t t a l
ig a z o l j á k a f in n u g o r n y e lv c s a lá d e g y b e ta r to z á s á t , s i ly m ó d o n k im u ta s s á k a n y e lv r o k o n -
s á g f o k o z a ta i t i s . A n y e lv i a d a to k m ö g ü l a z o n b a n h iá n y z o t t a z e m b e r , a n é p , a s z e l l e m é s
a k u l tú r a , s e z t a s z f é r á t h u z a m o s id e ig c s a k n é h á n y té v e s , e l f e r d í t e t t in f o rm á c ió , t e n d e n -
c ió z u s e lő í t é l e t h e ly e t t e s í t e t t e . A h e ly e s b í t é s r e , a z á r n y a l t a b b k é p m e g r a jz o lá s á r a n e m
a k a d t v á l l a lk o z ó . Ím e a n y u g ta la n s á g , a z e l l e n s z e n v , a h á b o r g á s n é h á n y to v á b b i l e h e t s é -
g e s e lő id é z ő m o t ív u m a !
D e h o g y f o g a d ta m in d e z t , h o g y a n r e a g á l t m in d e r r e a m a g y a r i r o d a lo m , a m e ly a m a -
g y a r s z e l l e m i é le tb e n a f e lv i l á g o s o d á s tó i k e z d v e e g y r e f o n to s a b b s z e r e p h e z ju to t t ?
T e rm é s z e te s e n a m b iv a le n s m ó d o n , s e z a k e t tő s s é g ( e l f o g a d á s , e lu ta s í t á s ) m in d a m a i
n a p ig je l l e m z ő i s m a r a d t . A z e lu ta s í t á s b a n i s o t t v a n a z o n b a n a z a k a r a t l a n tu d o m á s u lv é te l
( " tu d o m , d e n e m h is z e m " v a g y " tu d o m , d e m á s t v a l lo k " ) , a z e l f o g a d á s s k á lá j a v i s z o n t
s z é le s , a k r i t ik á t l a n le lk e s e d é s tő l , a tu d o m á n y ta la n e t im o lo g ik u s v e r s e z e te k tő l a f o r d í t á -
s o k o n á t a m é ly e b b , r e j t e t t e b b h a tá s o k ig , a m o t ív u m o k b a n , s z e m lé le tb e n m e g n y i lv á n u ló
" r o k o n s á g ig " .
E n n e k a s k á lá n a k s z ü k s é g k é p p e n c s a k n é h á n y f ő h a n g já t l e h e t e r ö v id s z á m b a v é te l -
b e n le ü tn i . N e m c s u p á n a te r j e d e le m s z a b ta k o r l á to k m ia t t . S o k k a l in k á b b a z é r t , m e r t e z t
a t é m á t e z id e ig a m a g y a r i r o d a lo m tu d o m á n y m é g n e m d o lg o z ta f e l , n e m g o n d o l t a v é g ig ,
c s u p á n b iz o n y o s r é s z k é r d é s e i t o ld o t t a m e g . V a s k o s k ö n y v v é k e r e k e d h e tn e a te l j e s s é g r e
tö r e k v ő s z in té z i s , n e v e k , c ím e k é s id é z e te k s z á z a iv a l , n e m b e s z é lv e a h á t t e r e t m e g v i l á -
g í tó u g y a n c s a k h e ly ig é n y e s a p p a r á tu s r ó l . S z ó v á k e l l t e n n i a z t i s , h o g y a f in n u g o r s á g g a l
k a p c s o la to s e g é s z k é r d é s k o m p le x u m - m a g y a r v o n a tk o z á s b a n - s o k k a l ö s s z e te t t e b b , b o -
n y o lu l t a b b a n n á l , a h o g y f ö lv á z o lh a t t a m . A z í r ó k , tu d ó s o k á l l á s f o g la l á s á n a k m ik é n t j é t
k ü lö n f é le k ö r ü lm é n y e k , a k tu a l i t á s o k h a tá r o z tá k m e g m in d ig i s , íg y e g y e b e k m e l l e t t tö r -
t é n e t i , p o l i t ik a i , tu d o m á n y tö r t é n e t i , n e m z e t i s é g i , f e l e k e z e t i s z e m p o n to k . M in d e n e s e tb e n .
é r d e k e s é s é r d e m e s f u ld e r í t e n i a " h o v a ta r to z á s " , a p r o v a g y k o n t r a á l l á s f o g la l á s h á t t e r é t
i s . S a jn o s , a to v á b b ia k b a n , e g y - k é t k iv é te l tő l e l t e k in tv e , a z i ly e n je l l e g ű k ö m y e z e t r a j z o t
i s m e l lő z n ö m k e l l .
S a jn o v ic s m ű v é n e k ta n í t á s á t - s z in te e g y h a n g ú la g - u ta s í t j a e l a m a g y a r f e lv i l á g o s o -
d á s h á r o m k ie m e lk e d ő k ö l tő - k é p v i s e lő je , O r c z y L ő r in c , B a r c s a y Á b r a h á m s k ö z tü k , v e -
lü k a le g i sm e r te b b : B e s s e n y e i G y ö r g y i s . É r d e m e s id é z n i i t t B a r c s a y M a g y a r o r s z á g o n
g y a k r a n e m le g e te t t é s id é z e t t e p ig r a m m á já t , a m e ly p o n to s a n je l z i e n n e k a z e lu ta s í t á s n a k
f ő m o t ív u m á t :
Sajnovics jármától óvjuk nemzetünket,
Ki Lappóniából hurcolja nyelvünket!
M ég érdekesebb , hogy a fen ti, az egyebekben haladó gondo lkodásúnak tartha tó kö ltők
m elle tt éppen egy konzerva tívkén t je llem zett író á ll k i a frissen fe lfedeze tt nye lv rokonok
m elle tt, s a ko r legsikeresebb , legd iva to sabb könyvében (Etelka c ím ű regényében -
1788), m ajd Etelka Karjelben c ím ű drám ájában m in tegy elfogad ja Sajnov ics tan ításá t, de
finnugor ism ere te it - u tóbb m ások tó l is követe tten - összeo lvasz t ja ko ra ek lek tikus ős-
tö rténe ti tana iva l. K arje l K arja iáva l azonos, ide he lyez i ugyan is D ugon ics A ndrás a m a-
gyar őshazá t. M űvei egyébkén t hem zsegnek a tévedések tő l, na iv itások tó i, de ezekben az
év tizedekben m ás sem tudo tt vo lna h ite lesebb képet festen i a m agyar e lő idők rő l. T öbb
m ás, kevésbé ism ert finnugor párti neve t és c ím et is lehe tne m ég em líten i (pé ldáu l
P erecsény i N agy L ász ló t és ész t tá rgyú eposzá t), sú lyuk , je len tő ségük a ko rabe li közvé-
lem ény fo rm álásában és az egész m agyar iroda lom ban azonban csekélynek b izonyu lt.
G yarm ath i m űve sem enyh ít sokat i1yképp a tartózkodáson , lega lább is errő l tanúsko -
d ik a nagy befo lyású K azinczy , m ajd K ö lcsey néhány lek icsiny lő , e lu tasító m eg jegyzése .
P ed ig K ö lcsey nem is kevese t o lvaso tt és tudo tt éppen a lappokró l! L ehet, hogy ezért
fo rdu lt e l tő lük? Félte tte o ly von ta to ttan c iv ilizá lódó , de so rsá t m ég is N yugathoz kö tő
népét az észak i és ke le ti rokonság elm arado ttságá tó l, v isszahúzó hatásá tó l? K azinczy is
m inden t ism er az idevágó iroda lom bó l, 1825 (!)-ben m ég is így ny ila tkoz ik : " ... A ' F enn
és L app népnek , S z . P é tervár fe le tt, T o rneo körü l, szám os szavai vagynak , m ellyek néha
csak hangban , néha je len tésben is , hason lítanak a ' m ie inkhez . Innen a ' gondo la t, hogya '
ké t nép m itő lünk erede , vagy m i ő tő lök : hogy nem zetünknek egy része oda to la to tt; ... A '
lidércz rém m ég a ' nagy R évait, nye lvünknek leg le lkesebb , leg tudósabb G ramm aticusá t
sem hagyá k ísérte tek nélkü l. E llenben B eregszász i nem eggyes szók , hanem az egész
N yelv ' a lko tm ányának összehason lítása á lta l m u ta tá -m eg , hogya ' M agyar N yelv a '
S zem ita i N yelvnek ' szám ába tartoz ik , hova a ' F enn és L app nyelveket nem szám ítha tn i,
és hogy így az egész á llítás nem egyéb m in t káp rázo la t ... "
M ég is akad érdem es k ivé te l, s nem csak egy - ebben az időszakban is . A kora i m agyar
nyelvű sa jtó egy ik ú ttö rő je , M olnár János (1728-1804) Magyar Könyvház c ím ű in fo rm á-
c ió s k iadványában ném et közvetítésű o rosz fo rrásokbó l érdekességnek szán t röv id tudó -
sításokat tesz közzé a finnugor népek rő l, s itt lá tha tó 1783-ban a lege lső , m agyar fó rum -
ban k inyom ta to tt rokon nyelvű szöveg - egy m ordv in im a -, fo rd ítássa l is e llá tva . M olnár
egyébkén t 1776-ban m aga is írt S a jnov icso t buzd ító , tám ogató , lapp szavakat is ta rta lm a-
zó verse t. F e lté tlenü l szó ln i ke ll a "p ro" o lda lán érve lő szem ély iségek so rában Sándor
István (1750-1815) író ró l és b ib liog ráfusró l, ak i fo lyó ira tnak szán t Sokféléje hasáb ja in -
1791 és 1808 közö tt -m eg lepő hozzáértésse l, e lism erésse l többszö r is h írt ado tt a finn -
ugo r nyelv rokon ításró l, s fe lve te tte a rokon népekhez való u tazás gondo la tá t is . E néhány
szerző szava az o lvasók és e lő fize tők szűk köre iben vo ltaképpen te ljességgel v isszhang -
ta lannak b izonyu lt.
E század fo rdu lós időszaknak , m in tegy fé l évszázadnak a leg invenciózusabb alko tó ja ,
a v ilág iroda lom ban s több tudom ányban is bám ula to san tá jékozo tt C sokonai fe ltehe tően
m inden elérhe tő fo rrást ism ert, o lvaso tt a finnugor népek rő l. Ö is eposz t te rvez a m agyar
őstö rténe trő l, e lképze lése it egy 1802-es leve lében így összegez i: " ... C sak az »Á rpád« -ró l
és őse le inknek m eg te lepedésérő l írandó hero ica epopoeám is ... sok o lvasásra és v izsgá-
lásra ad tak nékem oko t; m ellybő l nem zetünknek erede te , rég i lakóhelye , m ás nem zetek -
ke l va ló a tyafisága , és ha jdan i szokása i v ilágosabb fény re jönnek . E zeket ö szveszedn i,
e lrendeln i, h isto rico -critica fo rm ában k iadn i... in te resszan tabb vo lna ... R udbeck ius,
upsa lia i p ro fesso r, kezd te lege lő szö r a m agyaroknak a lapponokkal va ló a tyafiságá t re -
besgetn i, m elly rő l idővel Sajnov its egész könyvet írt ... Ú jabb system át vette t fe l H eil,
, ak i a karlia iakkal, F ischer, B üsch ing , ak ik a w ogulokkal '" te tt a tyafiasokká bennün-
ket. .. " E llenszenvnek , e lő íté le tnek nyom a sincs fe lkészü ltségét és le lkü le té t is je llem ző
ep isz to lá jában . N em lehet véle tlen , hogy búcsúversének is tartható u to lsó nagy verskom -
pozíc ió jában ilyen cím ű rész is helyet kapo tt: A lappan imája (1804). A ligha tagadható ,
hogy ez összecseng a Sajnov ics nevezetes m unkájában feltün te te tt finnugor nép nevével!
A m agyarország i rom antika k ia laku lása az edd ig iekhez képest sem kedvez, inkább árt
a rokonság ügyének , a nyelv rokonság i tem atikának , s a korább i évek , év tizedek elu tasító
m agatartásá tó l vezette tve tovább i huzam os időkre ad ja m eg az idegenkedés, e lzárkózás
alaphang já t.
A finnugorság rendk ívü l nagy és hosszan tartó hatású ellenzékének b izonyu lt az
egyébkén t szám os terü le ten k iváló tudós és szervező H orvát István (1784-1846), a déli-
bábos m agyar őstö rténet és a d ile ttáns nyelvhason lítgatás, szószárm azta tás a ty ja , a pesti
egyetem tek in té lyes pro fesszora . A korszak (a szabadságharc elő tti liberá lis és po lgári
szem léle tű m in tegy három évtizedny i pozitív tö rténeti periódus) leg több fon tos kö ltő és
író szem ély isége nem tud ta elhatáro ln i m agát H orvát fan taszta tan ítása itó l, valóságos
finnugor-gyű lö le té tő l, közü lük m ég V örösm arty sem . H iába ta lá ljuk legnagyobb rom an-
tikus kö ltőnk korai levelezésében nyom át b izonyos, nem érdek te len finnugor adalékok-
nak (példáu l 1823-ban két észt népdal fo rd ításának), a m agyar honfog la lást s a vélt ősi
m ito lóg iá t m eg idéző m űvében , a Zalán futásában nyom a sincs a nyelv rokonság ism ereté-
re u ta ló m otívum oknak . E tém átó l való m erevelfo rdu lásának az is b izony ítéka , hogy -
noha év tizedeken át akadém ikustársa vo lt a finnugrista K állay Ferencnek , m ajd R egu ly
A ntalnak , ső t H unfalvy Pálnak is - gazdag hagyatékában egyetlen tő le szárm azó szó sem
utal a je len lé tében o ly gyakran tag i a lt nyelv rokonság kérdéskörére .
É rdekes m ódon ez a korabeli, sz in te álta lános tagadás vezete tt odáig , hogya finn-
ugorság tó l való kü lönállást igen rangos fó rum on , a Tudom ányos G yűjtem ény hasáb ja in
k ife jtő Pázm ánd i H orvát Endre (1778-1839) tiltakozó értekezésében 1823-ban m in tegy
ellenb izony ítékkén t ad jon közre selem ezzen egy ném et fo rrásbó l vett h íres finn népdalt
("Jos m un tu ttun i tu l isi" - "Ó , vajha kegyesem jőne") is . A nyelv rokonság irodalm áJ:)ó l
ez az edd ig ism ert m ásod ik , eredeti nyelvű közlem ény m agyar nyom tatványban .
A z álm odozó vagy tiltakozó írások , szép irodalm i m űvek vagy tudom ányosnak szán t
tanu lm ányok sokaságában a X IX . század ezen év tizedeiben alig akad józan szem léle tű .
Ü dítő k ivéte l a fe lkészü lt sta tisz tikus L assú István (1797-1852), ak inek "fö ld ra jz i le írá-
sa iban" 1827-ben hely tá lló adatok , pon tos in fo rm ációk ta lá lhatók a rokon népekrő l. A
szárazság a m űfajbó l következik , de m indenképp m aradandóbb írások ezek , m in t az "ősi:,
d icsőséget" áh ító , kereső szám os korabeli honfitársának a tisz tán lá tást és az igazságo t
egészében nélkü löző , időközben te ljesen elfe ledett hőskö ltem énye. E zért is ö rvendetes,
hogy éppen ekkoriban lép elő térbe egym ás u tán két, a harco t a később iekben pozitívan és
dön tően befo lyáso ló szem ély iség . Egy ikük a jog i végzettségű , idővel őstö rténészkén t
m unkálkodó K állay Ferenc (1790-1861), egykor K ölcsey barátja , d iák társa , m ásikuk az
ugyancsak jogász , m ajd a m egpróbáita tó u takra válla lkozó őshaza- s rokonságku ta tó
R egu ly A ntal (1819-1858). Ö , érdekes m ódon , pesti tanu lm ányai idején H orvát István
házának vo lt d iák lakó ja . R egu ly t nem fog ták m eg a h írhedett tanok , inkább taszíto tták - a
valód i tudom ány irányába. Szakm ájukat tek in tve m indketten m esszirő l indu ltak , s v i-
szon tagságok u tán érkeztek m eg a rokonokhoz: K állay könyvek tengerén át, R egu ly a
m aga testi m ivo ltában . K állay m in t a finnugor népekrő l írt e lső önálló , m agyar nyelvű
m u n k a (F in n - m a g ya r n ye lv , 1 8 4 4 ) s z e r z ő j e , n e v e z e t e s s z e m é l y i s é g e t u d o m á n y o s é l e -
t ü n k n e k , R e g u l y p e d i g m in t a f i n n u g o r n é p e k e t ( f i n n e k e t , l a p p o k a t , é s z t e k e t , v ó t o k a t ,
m o r d v i n o k a t , c s e r e m i s z e k e t , v o t j á k o k a t , d e e l s ő s o r b a n a v o g u l o k a t é s a z o s z t j á k o k a t )
1 8 3 9 é s 1 8 4 7 k ö z ö t t s z e m é l y e s e n f e l k e r e s ő , n y e l v ü k e t é s h a g y o m á n y a i k a t g y ű j t ő , a
k ö n y v t á r i b ú v á r l á s t a z é l ő b b é s f o n t o s a b b t e r e p m u n k á v a l f e l v á l t ó e n t h u z i a s z t a .
K á l l a y n a k , r é s z b e n é r t h e t ő , r é s z b e n m é g v i z s g á l a n d ó o k o k b ó l , a l i g v a n h a t á s a , v i s s z -
h a n g j a a m a g a k o r á b a n s k é s ő b b i s . P e d i g 1 8 4 7 ( ! ) - b e n m é g e g y p á l y a d í j n y e r t e s m i t o l ó g i -
á t i s í r t ! T ö b b s n ö v e k v ő e l i s m e r é s ö v e z i v i s z o n t R e g u l y t , i g a z , f ő k é n t h a l á l a u t á n . T u -
d o m á n y u k b ó l s h a g y a t é k u k b ó l m á s o k l e t t e k n a g y o k ! A z i s i g a z , h o g y K á l l a y " c s a k " a
m á r m e g l e v ő r ö g z í t e t t t é n y e k e t , a k o r a b e l i t e l j e s n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a lm a t f o g l a l t a ö s z -
s z e , R e g u l y v i s z o n t t e l j e s e n ú j l e l e t t e l , a n y a g g a l , f r i s s é s h i t e l e s a d a t o k k a l t é r t h a z a g y ö t -
r e lm e s e n n e h é z ú t j á r ó l . A f i n n k ö l t é s z e t g a z d a g s á g á r ó l é s k ü l ö n l e g e s s é g é r ő l ( s v o l t a k é p -
p e n a K a le va lá r ó l , a z ú g y n e v e z e t t R é g i-K a le va lá r ó l ) i s ő t á j é k o z t a t j a e l ő s z ö r ( 1 8 4 0 - b e n )
a m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g e t . M i t ö b b : n é h á n y r u n ó j á t l e i s f o r d í t j a . K i a d á s á r a c s a k 1 9 8 6 -
b a n t a l á l t m ó d o t h a z á j a . K e c s k e m é t é s D e b r e c e n ö s s z e f o g á s á n a k a g y ü m ö l c s e a z é r d e k e s ,
f o n t o s , k a r c s ú k i s k ö t e t . S a v i l á g o n i s e l s ő k é n t ő i s m e r i f ó l a t ö b b i f i n n u g o r n é p
(m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t h e l y e n a m a g y a r r a l k é t l e g k ö z e l e b b i r o k o n , a v o g u l é s a z o s z t j á k )
k ö l t é s z e t é n e k r e n d k í v ü l i s é g é t , k ü l ö n l e g e s s é g é t , á t ü t ő e m b e r i é s e s z t é t i k a i é r t é k e i t . E
f e l f e d e z é s é v e l m e g r e p e s z t e n i l á t s z i k a z e l z á r k ó z á s é s a k ö z ö n y j é g p á n c é l j á t , a s z á r a z é s
h o l t n y e l v i a d a t o k m ö g ö t t m e g s e j t e t i a z e m b e r t é s a n é p e k e t , a k i k é s a m e l y e k a f ó lm u t a -
t o t t , j e l l e m z e t t h a g y o m á n y o k b i r t o k o s a i k é n t t e h á t s e m m ik é p p e n s e m l e h e t n e k o l y a n e l -
e s e t t e k é s s z é g y e l l n i v a l ó a k , a m i l y e n e k n e k s o k a n é s s o k á i g v é l t é k ő k e t .
A m a g y a r t u d o m á n y b a n a r o k o n n é p e k k e l k a p c s o l a t b a n v o l t a k é p p e n R e g u l y ú t j á t ó l
s z á m í t h a t ó a z o l v a d á s i f o l y a m a t , s u g y a n c s a k a k k o r t ó l , d e s o k k a l l a s s a b b a n , k ö r ü lm é n y e -
s e b b e n a m a g y a r i r o d a l o m b a n i s . N e m l e h e t v é l e t l e n , h o g y R e g u l y u t a z á s á t o l y a n m e l e -
g e n - s a z a n y a g i s e g í t s é g e t s e m m e g t a g a d v a - t á m o g a t t a S z é c h e n y i I s t v á n , m ik é n t a z
s e m v é l e t l e n , h o g y R e g u l y t - r ö v i d é s t r a g i k u s é l e t e v é g é n - g y ö n y ö r ű n e k r o l ó g b a n
( a z ó t a s e m é r t é k e l t e i l y e n s z i n t e n s s z a k s z e r ű s é g g e l a s z ű k e n v e t t s z a k t u d o m á n y s e m )
b ú c s ú z t a t j a E ö t v ö s J ó z s e f .
A r r ó l t a l á n m é g k e v e s e b b e n t u d n a k , h o g y a f o n t o s u t a z á s m e g s e g í t é s e c é l j á b ó l a
" m a g y a r i r o d a l o m tu d o m á n y a t y j a " , T o l d y F e r e n c ( 1 8 0 5 - 1 8 7 5 ) m é g 1 8 4 5 - b e n R e g u l y
T á r s a s á g o t a l a p í t o t t , a m e l y e g y a l b u m k ö z r e a d á s á v a l i s m e g p r ó b á l t a a g y ű j t ő m u n k á r a
f o r d í t a n d ó s k ü l d e n d ő s z e r é n y a k a d é m i a i t á m o g a t á s ö s s z e g é t n ö v e l n i . E b b e a k ö t e t b e
P e t ő f i i s k ü l d ö t t e g y í r á s t ( a z 1 8 4 6 - b a n k e l t e z e t t Szi la j P is ta c ím ű e l b e s z é l ő k ö l t e m é n y t ) .
E z a t é n y k é t o k b ó l i s f i g y e l e m r e m é l t ó . A R e g u ly-A lb u m v é g ü l i s 1 8 5 0 ( ! ) - b e n j e l e n t
m e g , b e n n e P e t ő f i v e r s é v e I . K ö z i s m e r t , h o g y a s z a b a d s á g h a r c b u k á s a u t á n e g y i d e i g a
c e n z ú r a s z i g o r ú a n t i l t o t t a n e v é n e k m é g a l e í r á s á t i s . A z Alb u m t e h á t v a l a m ik é p p e l k e r ü l -
h e t t e a c e n z o r f i g y e lm é t . P e t ő f i s z e r e p l é s e i t t k ö z v e t e t t m ó d o n i g a z o l j a a k ö l t ő s z im p á t i -
á j á t a r o k o n k u t a t ó R e g u l y s a z á l t a l a k é p v i s e l t ü g y i r á n t , é l e tm ű v é b e n u g y a n i s s e m m i
e g y é b j e l n e m u t a l i l y e n i r á n y ú é r d e k l ő d é s r e .
T ö b b m á s j e l e n t é k e n y k o r a b e l i s z e m é l y i s é g ( J ó s i k a M ik l ó s , S z i g l i g e t i E d e , V a h o t Im -
r e ) m e l l e t t e g y k o r a i e l b e s z é l é s é v e l (A m u n ká c s i r a b ) J ó k a i M ó r i s s z e r e p l ő j e e n n e k a
f o n t o s k i a d v á n y n a k , a m e l y m a i s a l a p m ű v e a R e g u l y r a v o n a t k o z ó k u t a t á s o k n a k . J ó k a i
r o p p a n t é l e tm ű v é b e n k é s ő b b i s t ö b b s z ö r t a l á l k o z u n k a r o k o n n é p e k i r á n t i é r d e k l ő d é s
j e l e i v e l . ( E z ú t t a l c s u p á n k é t n e v e z e t e s k ö t e t é t , a z É s m é g is m o zo g a F ö ld c ím ű r e g é n y é t
- 1 8 7 2 - é s ő s h a z a k u t a t ó f ő h ő s é t , B a r k ó P á l t e m l í t e m , a k i n e k a l a k j á t r é s z b e n R e g u l y r ó l
fo rm á z ta , i l le tv e m á s ik re g é n y é t , a Szabadság a hó alatt c ím ű t - 1 8 7 9 - , am e ly n e k f in n
v o n a tk o z á s a ira g y a k ra n h iv a tk o z n a k a k u ta tó k .)
A Kalevala, m a jd a f in n é s a z é s z t iro d a lom a z o n b a n v o lta k é p p e n c s a k 1 8 5 0 u tá n v á -
l ik a p rá n k in t é s e l té rő m é r té k b e n ism e re te s s é M ag y a ro rs z á g o n . M eg k o c k á z ta th a tó a z a z
á ll í tá s , h o g y a f in n u g o r n é p e k iro d a lm á n a k m in te g y s z á llá s c s in á ló ja h a z á n k b a n a v ilá g
m á s tá ja i t é s n y e lv te rü le te i t is ro h am o sa n m eg h ó d ító f in n e p o s z . E b b e n a té rh ó d ítá s b a n
e lé v ü lh e te t le n é rd em ek e t s z e rz e t t a f in n u g o r n y e lv é s z e t m e lle t t a f in n u g o r n é p e k k ö lté -
s z e té n e k a je le n tő s é g é t is fe l ism e rő H u n fa lv y P á l (1 8 1 0 -1 8 9 1 ) , i l le tv e a k ö rü lö t te c so -
p o r to su ló f in n b a rá t f i lo ló g u s tá r s a s á g . Ö ír t e lő s z ö r ré s z le te s e n a Kalevaláról, s ő t n é h á n y
ré s z le té n e k le fo rd ítá s á ra is v á lla lk o z o tt , s n y e lv ü n k ö n e ls ő k é n t m é lta t ta a z é s z t é s a f in n
iro d a lm a t. T ö b b k e v é s s é ism e r t k ís é r le t u tá n B a rn a F e rd in á n d (1 8 2 0 -1 8 9 5 ) e l ism e ré s t
é rd em lő (d e e lism e ré s t e z id e ig t is z tá z a t la n o k o k m ia tt m é g s em n y e rő ) v á lla lk o z á s a
e re dm én y e k é n t 1 8 7 1 -b e n m eg je le n t v é g re a z e ls ő te l je s m a g y a r Kalevala, v ilá g v is z o n y -
la tb a n is a h a rm a d ik fo rm a h ű á tü l te té s .
A z " á ttö ré s " je le k é n t is fe lfo g h a tó , h o g y 18 7 2 -b e n a b u d a p e s t i e g y e tem en m eg sz e rv e -
z ik a v ilá g e ls ő f in n u g o r ta n s z é k é t . (M iv e l e z B é c s , v a g y h a ú g y te ts z ik , a B u rg h o z z á já -
ru lá s á v a l tö r té n t - T o ld v [S c h e d e l] é s H u n fa lv y [H u n sd o r fe r ] h a th a tó s tám o g a tá s a n y o -
m án - , a tu d om án y o s é s a z á ltu d om án y o s e lle n z é k n e k k a p ó ra jö t t a m á s ik [u g o r , u rá l i
s tb .] tá b o rn a k ju to t t o s z trá k tám o g a tá s ; v á d k é n t h a n g o z ta th a t tá k . E z é r t is é p ü lh e te t t b e a
" h a lz s íro s a ty a f is á g " k é rd é s e a X V II I . s z á z a d tó l [h is z M á r ia T e ré z ia is tám o g a tta S a jn o -
v ic s la p p fö ld i ú t já t] 1 9 4 5 - ig - s ő t: n a p ja in k ig - m in t m a g y a re l le n e s m e s te rk e d é s a tu d o -
m án y t p o li t ik a k é n t is fe lfo g ó , k ü lö n b ö z ő s z ín e z e tű , e lfo g u lt , h a z a f ia s k o d ó irá n y z a to k
é rv k é s z le té b e .) A ta n s z é k v e z e tő je , a n ém e t s z á rm a z á sú B u d e n z Jó z s e f ( 1 8 3 6 -1 8 9 2 ) a
h iv a tá so s tu d om án y sz ín v o n a lá ra em e li a M ag y a ro rs z á g o n a d d ig s z á z é v e n á t tu la jd o n -
k é p p e n m ű k e d v e lő i s z in te n m ű v e lt f in n u g o r n y e lv tu d om án y t. A k o rá b b a n p a r t ta la n n a k
lá ts z ó f in n u g r is z t ik á t a z o n b a n h o s s z ú é v tiz e d e k re a s z ig o rú , m ó d sz e re s n y e lv é s z e t s z ű k ö s
m ed ré b e te re l te . T a n ítv á n y a i a s z á z a d v é g s a s z á z a d e lő k iv á ló s á g a i , g y a k o r la t i (u ta z ó -
g y ű jtő ) s e lm é le t i ( fe ld o lg o z ó ) n y e lv é s z sp e c ia l is tá k . H u n fa lv y é s B u d e n z id e jé n a k ö z -
v é lem én y n e k e g y n em je le n té k te le n h á n y a d a e lfo g a d ja m á r ro k o n n a k a f in n u g o rs á g o t
(p e rs z e fő k é n t a f in n e k e t é s a z é s z te k e t , a B u d a p e s tre é rk e z ő la p p o k a t é s s z am o jé d o k a t
v is z o n t lá tv á n y o s s á g k é n t m u to g a tjá k , s a z á l la tk e r tb e n s z á llá s o ljá k e l) , d e je le n tő s m ég
a z e lle n tá b o r a tu d ó so k k ö z t is . Ö k - a f in n u g o r e lő re tö ré s lá t tá n - a s z á z a d u to ls ó n e g y e -
d é b e n k iro b b a n tjá k a z ú n . u g o r - tö rö k h á b o rú t , am e ly p é ld á tla n h e v e s s é g g e l , k ím é le t le n -
s é g g e l fo ly ik k ö n y v e k , fo iy ó ira to k , n a p ila p o k h a s á b ja in , k a te d rá k o n é s e lő a d ó i p u lp i tu -
s o k o n .
A ra n y J á n o s , a k i e k k o r ib a n m ég a M ag y a r T u d om án y o s A k a d ém ia ti to k n o k a ( fő -
t i tk á ra ) is , ro s s z k e d v ű e n , o ly k o r in g e rü lte n f ig y e li a s e j th e tő , k é s z ü lő v ih a r t " e g y p o h á r
v íz b e n " , (A té n y le g e s " h á b o rú t" m á r n em é r te m eg .) L e lk e m é ly é n , b e v a lla t la n u l , n y ilv á n
h e ly te le n íte t te , h o g y a ta lá n le gm ag y a ra b b k é rd é s rő l n em m ag y a ro k (n em m ag y a r s z á r -
m a z á sú tu d ó so k ) fo ly ta tn a k v itá t : "O h B u d c n c , B u d e n c ! m ag a d is m á r m en n y ire tú l-
m e n s z .. . " , f a k a d k i . R o p p a n t te k in té ly é v e l le g a lá b b is b e fo ly á so lh a tta , c s i t í th a t ta v o ln a a
n y e lv v e l s fő le g a z e tim o ló g iá k k a l k a p c so la to s e g y re tö b b v itá t , d e ő v o lta k é p p ( ta lá n a
b e n n e m ég m in d ig é lő H o rv á t I s tv á n - i h a tá s ra ) s z ív e m é ly é n so h a s em tu d o tt m e g b a rá t-
k o z n i a n y e lv ro k o n s á g g a l . M in t k o r re k t a k a d ém ik u s é s h iv a ta ln o k , a k a d ém ia i ira ta ib a n
m in te g y je g y z i , lá ts z ó la g e l is ism e r i a f in n u g r is z t ik a fo k o z a to s a n é rv é n y e sü lő ta n ítá s a i t ,
k ö ltő k é n t é s s z u v e ré n (s a já t v é lem én y é t k i fe j tő ) tu d ó sk é n t a z o n b a n n em v e s z tu d om á s t e
t é t e l e k r ő l . A m a g y a r r é g m ú l t a t i d é z ő m ű v e ib e n n y o m a s in c s f i n n u g o r j e l z é s e k n e k ( p é ld á -
u l a Kalevala é s a z 1 8 6 4 ó t a r e n d e lk e z é s r e á l l ó R e g u ly g y ű j t ö t t e v o g u l s z ö v e g e k i s m e r e -
t é n e k ) , i n k á b b a h u n á lm o k s a g e rm á n m i to ló g i a v i l á g a é l b e n n e to v á b b r a i s , i d ő v e l
a z o n b a n h u n e p o s z á t i s a b b a h a g y j a . L e g tö b b e t i d é z e t t ( s a f i n n u g r i s z t i k a e r e d m é n y e in e k
a d e k v á t f e l h a s z n á l á s á r a n a g y s z e r ű l e h e tő s é g e t k ín á ló ) t a n u lm á n y á b a n , a Naiv eposzunk-
b a n - 1 8 5 8 - ú g y s z in t é n n e m ta l á l h a tó e g y e t l e n f i n n u g o r u t a l á s s e m . (A k ö l t é s z e t é b e n ,
f ő k é n t r i tm ik á j á b a n s a l l i t e r á c ió ib a n k a l e v a l a i h a t á s o k a t k im u ta tó ú j a b b k o r i k u t a t á s o k
ig a z á t a k ö r ü lm é n y e k , a t é n y e k é s a z é v s z á m o k e g y ü t t e s m é r l e g e l é s e c á f o ln i l á t s z i k . )
K i f e j e z e t t e n in g e r ü l t e n r e a g á l e z a jo s tu d o m á n y o s c s a t a e s e m é n y e i r e V a jd a J á n o s , a k i
e g y é b k é n t s e m h ív e t é n y l e g e s n y e lv r o k o n a in k n a k ( d e a z ő s tö r t é n e t k u t a t á s á n a k s e m ) .
N é h á n y é v e s á tm e n e t i c s e n d é s e r e d m é n y t e l e n s é g u t á n ( a m e ly b e n t e rm é s z e t e s e n , d e
a l i g é s z r e v e h e tő m ó d o n a p r á n k in t s á l l a n d ó a n g y a r a p o d o t t a f i n n u g o r i r o d a lm a k m a g y a r
k é p v i s e l e t e ) b e k ö v e tk e z e t t a d ö n tő n e k i s n e v e z h e tő á t t ö r é s . V ik á r B é l a ( 1 8 5 9 - 1 9 4 5 )
á tü l t e t é s é b e n 1 9 0 9 - b e n m e g j e l e n t - s ó r i á s i k ö n y v s ik e r n e k b i z o n y u l t - a m á s o d ik t e l j e s
m a g y a r Kalevala. E z a f o r d í t á s - m á ig - s z á m o s ú j k i a d á s t é r t m e g , s i d ő k ö z b e n m in t e g y
b e é p ü l t a m a g y a r n e m z e t i m ű v e l t s é g b e , t a r t ó s é s j e l e n tő s h a t á s t g y a k o r o l t a m a g y a r i r o -
d a lo m r a i s .
J ó r é s z t e n e v e z e t e s f o r d í t á s á r n y é k á b a n , 1 9 1 0 - b e n e g y m á s ik r e n d k ív ü l f o n to s , s ő t b i -
z o n y o s t e k in t e t b e n a Kalevalánál i s j e l e n tő s e b b k ö n y v , e g y a n to ló g i a i s n a p v i l á g o t l á t o t t .
A s z in t e t e l j e s e n i s m e r e t l e n , k i s r o k o n n é p e k f o lk ló r j á b ó l k é s z ü l t v á lo g a t á s Z e m p lé n i
Á r p á d ( 1 8 6 5 - 1 9 1 9 ) á tü l t e t é s é b e n s á td o lg o z á s á b a n j e l e n t m e g . E n n e k a k ö l t é s z e tn e k a z
é r t é k é t s a m a g y a r f o lk ló r r a l , h a g y o m á n y o k k a l v a ló l e h e t s é g e s ö s s z e f ü g g é s e i t m á r
R e g u ly A n ta l i s s e j t e t t e , l e i s í r t a , d e t e l j e s e n v i s s z h a n g t a l a n u l . Z e m p lé n i Á r p á d i s m é t
f e l i s m e r t e f o n to s s á g á t , a j a v á b ó l f o r d í t á s o k a t i s k é s z í t e t t (Turáni dalok - 1 9 1 0 ) . A Kale-
vala l á t v á n y o s s z e n z á c ió j a a z o n b a n f é l r e s ö p ö r t e k ö t e t é t , a m e ly n e k n é h á n y é v v e l k é s ő b b
k ö z r e a d o t t n é m e t ( 1 9 1 4 ) , m a jd a n g o l ( 1 9 1 6 ) v e r z ió j á t v i s z o n t a v i l á g h á b o r ú s ü l l y e s z t e t t e
a f e l e d é s t e n g e r é b e . Z e m p lé n in e k k é t s é g e t k i z á r ó a n n e m v o l t s z e r e n c s é s a z a z ö t l e t e ,
h o g y v á lo g a t á s á n a k a Turáni dalok c ím e t a d t a . A " tu r á n i " s z ó a z 1 9 1 9 u t á n i M a g y a r o r -
s z á g o n e g y r e in k á b b e g y e t j e l e n t e t t a p o l i t i k a i é s a tu d o m á n y o s ( á l t u d o m á n y o s ) j o b b o l -
d a l i s á g g a l , e s z t é t i k a i s z e m p o n tb ó l p e d ig a d i l e t t a n t i z m u s s a l . Z e m p lé n i a z o n b a n s e m m i -
k é p p s e m s o r o lh a tó e z e n " tu r a n i s t á k " k ö z é , h i s z e n 1 9 1 9 - b e n m á r m e g h a l t , e z é r t i s i g a z -
t a l a n é s m é l t á n y t a l a n i l y e n m e g í t é l é s e . K ö t e t é n e k l e g é r t ő b b , n a p j a in k b a n i s é r v é n y e s
i s m e r t e t é s é t e g y é b k é n t T ó th Á r p á d í r t a 1 9 1 9 - b e n a N y u g a tb a n . Z e m p lé n i k ö l t é s z e t é t s
m ű f o r d í t á s á t i r o d a lm u n k k é t m á s ik s z e m é ly i s é g e i s k e d v e l t e . M ó r i c z Z s ig m o n d é s K r ú d y
G y u la c s u p á n Z e m p lé n i k a p c s á n s z ó l t a k - k iv é t e l e s e n - a f i n n u g o r t e m a t i k á r ó l .
A X X . s z á z a d e l s ő é v t i z e d é b e n " ú j s z e l e k " k e z d e n e k f ú jn i a m a g y a r i r o d a lo m b a n . B á r
A d y E n d r e t e r j e d e lm e s é l e tm ű v é b e n ( f ő k é n t I í r á j á b a n ) v i s z o n y l a g k e v é s a f i n n u g o r m o t í -
v u m , t é m a , e g y - e g y k o r a i c i k k e , s ő t n o v e l l á j a ( p é ld á u l a z 1 9 0 3 - b a n í r t Két tanár úr c ím ű )
t a g a d h a t a t l a n u l b i z o n y í t j a é r d e k lő d é s é t é s r o k o n s z e n v é t e t é m a i r á n t . S z e m é ly i s é g e e g é -
s z é n e k , k ö l t ő i e g y é n i s é g é n e k m a r k á n s j e g y e i a l a p j á n tö b b k u t a tó i s a k a l e v a l a i é n e k e s e k ,
a f i n n u g o r s á m á n o k k é s ő i , n a g y h a t á s ú u tó d á t , t é n y l e g e s m e g s z e m é ly e s í t ő j é t v é l i l á t n i
b e n n e .
A Kalevala a X X . s z á z a d e g y m á s t k ö v e tő é v t i z e d e ib e n e g y r e in k á b b r é s z é v é v á l i k a
m a g y a r m ű v e l t s é g n e k . N y o m á b a n a z i z m o s o d ó ú j a b b f i n n i r o d a lo m é s a z ö n á l l ó v á v á l t ,
g y o r s a n f e j l ő d ő F in n o r s z á g e r e d m é n y e i i s m in d tö b b e l i s m e r é s t k e l t e n e k M a g y a r o r s z á -
g o n . T i s z t e l e t e t é b r e s z t e n e k m a g u k i r á n t a f l i g g e t l e n n é v á l t é s z t e k i s , I 9 2 9 - b e n B á n A la -
d á r ( 1 8 7 1 -1 9 6 0 ) to lm á c s o lá s á b a n e p o s z u k , a Kalevipoeg i s m e g s z ó la l m a g y a ru l . 1 9 2 0 é s
1 9 4 0 k ö z ö t t ö t a lk a lo m m a l s z e rv e z n e k n a g y o b b , " ro k o n k e d v e lő " tö m e g e k e t m e gm o z g a tó
k u l tu r á l i s ta lá lk o z ó t . E v á l to z ó h e ly s z ín e k e n ta r to t t " k u l tú rk o n g re s s z u s o k n a k " a z is
e r e d m é n y e , h o g y a h á ro m ö n á l ló f in n u g o r á l lam - M a g y a ro r s z á g , F in n o r s z á g é s É s z to r -
s z á g - k a p c s o la ta i a z é le t m á s te rü le te in is s o k a s o d n a k . A h o g y a z o n b a n - a h iv a ta lo s
p o l i t ik a tám o g a tá s á v a l - e g y r e e rő s ö d ik a p á n f in n g o n d o la t , a N a g y T u rá n e s zm é je , ú g y
v ir á g z ik n y o m á b a n a d i le t ta n t izm u s , a k ö z ö s h im n u s z o k a t , in d u ló k a t e r e d m é n y e z ő á l i r o -
d a lo m , s s z o ru l k i a d ís z e s k iá l l í tá s ú k ia d v á n y o k b ó l a v a ló d i tu d o m á n y s a z é r té k e s i r o -
d a lo m .
A h ú s z a s é v e k tő l n ém ik é p p e n g e d a k ö z ö n y a k is e b b n y e lv ro k o n n é p e k ir á n t i s , tu d o -
m á n y o s s z a k la p o k k ö z ö ln e k ism e r te té s t ú j k e le tű i r o d a lm u k ró l , a la k u ló i r o d a lm i n y e l -
v ü k rő l , ö s s z e fo g la ló k é z ik ö n y v e k v á l la lk o z n a k a k o rá b b in á l r é s z le te s e b b b em u ta tá s u k r a .
K ü lö n ö s e n fo n to s n a k ta r th a tó a n y e lv tu d ó s Z s i r a i M ik ló s n a k (1 8 9 2 -1 9 5 5 ) g y a k r a n em le -
g e te t t é s s z ív e s e n fo rg a to t t , g a z d a g o n i l lu s z t r á l t , te r je d e lm e s k ö n y v e , A finn ugor rokon-
ságunk ( 1 9 3 7 ) . A z a té n y a z o n b a n , h o g y e z e k a k is e b b f in n u g o r n é p e k - k e v é s k iv é te l le l
- 1 9 1 7 - tő l s z o v je t n em z e t is é g e k le t te k , a k é t v i lá g h á b o rú k ö z ö t t i ú ja b b id ő k b e n s em k e d -
v e z a m e g ism e rő tö r e k v é s e k n e k , s m á s , im m á r a z e g y k o r i o s z t r á k e l le n e s s é g e t f r i s s s z o v -
je te l le n e s s é g r e f e lc s e r é lő p o l i t ik a i te rm é s z e tű e lő í té le te k e t i s é b r e s z t - r é g ie k m e l lé - a
n y e lv ro k o n s á g e k e v é s s é ism e r t ta g ja i i r á n t .
A z ig é n y e s i r o d a lo m (a m ű fo rd í tá s s z in t jé n ) é s a f i lo ló g ia ( a z i r o d a lo m tu d o m á n y te -
rü le té n ) jó r é s z t to v á b b ra is ta r tó z k o d ó . A k o r k iem e lk e d ő k ö l tő i , tu d ó s a i , m ű v é s z e i k ö z ü l
( a z é p í té s z e t , a k é p z ő m ű v é s z e t é s a z e n e te rü le té n ) v is z o n t n é h á n y a n m á r fö n n ta r tá s n é l -
k ü l e l f o g a d já k é s e l i sm e r ik a ro k o n s á g o t . E z t e g y te l je s s é g r e n em tö rő s z ám b a v é te l i s
ig a z o l ja : K o s z to lá n y i D e z s ő m in d e n id ő k le g s z e b b m a g y a r e s s z é jé t í r ta a 1 0 0 e s z te n d ő s
Kalevaláról ( 1 9 3 5 ) , é s z t m ű v e k fo rd í tá s á r a is v á l la lk o z o t t , s tö b b k a r c o la tb a n is s z ó l t a
n y e lv ro k o n s á g ró l . J u h á s z G y u la k ö l té s z e té n e k s z ám o s d a r a b já b a n is k im u ta th a tó a z a r -
c h a ik u s f in n u g o r -ő sm a g y a r v o n u la t , s ő m a g a is s ám á n i a lk a tú , k a le v a la i é n e k e s . K o d o lá -
n y i J á n o s g a z d a g p u b l ic is z t ik á já b a n , tö r té n e t i r e g é n y e i b e n n em is e g y s z e r le í r v a lá th a tó a
m á r p é ld á v á n ő t t , n a g y o n ( s ő t e l f o g u l ta n ) s z e r e te t t S u o m i , é s a r c h a iz á ló s t í lu s á b a n je le n
v a n a z o b i-u g o r r a u ta ló ó m a g y a r n y e lv . N ém e th L á s z ló n a g y fo rm á tu m ú g o n d o lk o d ó ,
k e r e s ő , v ív ó d ó , k ís é r le te z ő é le tm ű v é b e n tö b b s z ö r is f e lb u k k a n a n y e lv ro k o n s á g , f ő k é n t a
Kalevala é s a f in n é le t - s te rm é s z e ts z em lé le t . G u ly á s P á l s z ám á ra - k ö l té s z e te ta n ú b i-
z o n y s á g a s z e r in t - a Kalevala je le n te t te a le g n a g y o b b v i lá g i r o d a lm i é lm é n y t . K o d á ly
Z o l tá n v o k á l is s z e r z em é n y e ib e n is m e g k ü lö n b ö z te te t t h e ly i l le t i m e g a f in n é s a c s e r e -
m is z tém á k a t , d a l lam o k a t é s s z ö v e g e k e t , s m i tö b b : tu d ó s i p á ly á já n is r é s z b e n I1 m a f i
K ro h n p é ld á ja é s g y a k o r la ta in d í to t ta e l . V e lü k e l le n té tb e n B a b i ts M ih á ly v is z o n t to v á b b -
r a is " á tn é z " a ro k o n s á g f e je f á lö t t , s n in c s s o k k ö s z ö n e t a le g o lv a s o t ta b b h a z a i " v i lá g -
i r o d a lo m tö r té n é s z " , a s z e l lem e s S z e rb A n ta l i r o n ik u s f e lh a n g ú ro k o n s á g b em u ta tá s á b a n
s em . A n y e lv ro k o n s á g k é rd é s é b e n n em n y i la tk o z ó k h o s s z ú s o r á t ( n em k e v é s n a g y n é v -
v e l ) s z in té n le h e tn e fo ly ta tn i .
V a n a z o n b a n k ö l tő , J ó z s e f A t t i la , a k i c s a lh a ta t la n é r z é k k e l f e d e z i f e l a f in n u g o r n é p e k
k ö l té s z e té b e n ( e ls ő lá tá s r a c s a k a Kalevalában) a t i s z ta fo r r á s t , s tú l lé p v e a p u s z ta is -
m e r te té s e n , e l i sm e ré s e n , le lk e n d e z é s e n é s a fo rd í tá s o n , k ö l té s z e té b e b e is á r am o I ta tja e z t
a k ü lö n ö s e r e jű , h a tá s ú f r i s s é s s z o k a t la n fo lk ló r t . É le tm ű v é n e k e z id e ig fő k é n t c s a k a
k a le v a la i m o t ív u m a i t ( r i tm ik á t , a l l i te r á c ió t ) em le g e t té k . H ír e s tö r e d é k -k ö l tem é n y e , a Szól
a szája ... f in n ih le té s é t K é p e s G é z a m e l le t t m á s k u ta tó k is é s z le l té k , e lem e z té k , a k ö z -
v e t l e n m in t á u l s z o lg á ló , i l l e t ő l e g a m á r s z in t e e g é s z é b e n á tv e t t K a le va la r é s z l e t é s a J ó -
z s e f A t t i l a - i s o r o k e g y m á s m e l l é á l l í t á s a a z o n b a n tö b b n y i r e e lm a r a d t . E g y ü t t e s b e m u ta t á -
s u k é r d e k e s i s , t a n u l s á g o s i s :
N e fa ld fö l s z ív e m kö ze p é t ,
L é p e m e t n e tú r d s za n a s zé t ,
N e h a s o g a s d m á r h a s a m a t ,
N e ta p o d d to vá b b tü d ő m e ~
K ö ld ö kö m n e r á g d , n e lyu g g a s d ,
L á g yé k im n e té p d , n e s za g g a s d ,
N e s a r a b o ld h á ta m c s o n t j á t . . .
n e b o lo n d o zz a b e le m b e n
n e ko p o g } a ke b e le m b e n
b a b o s ve s é m e t n e ve s d k i
n e la n ka s zd a lá b a im a t
n e s za ka s zd a s zá r a im a t
n e to r l a s zd e l a to r ko m a t
n e la p u /} m e g a lé p e m e n . . .
Ú g y v é l e m a z o n b a n , h o g y tú l e m e g g y ő z ő e g y b e e s é s e n , l í r á j a , n y e lv e m é ly r é t e g e ib e n , a
s z e m lé l e t b e n , e g y - e g y m o t ív u m b a n ( p é ld á u l A h e te d ik c ím ű v e r s é b e n ) o t t m u n k á l a s z á -
m u n k r a a f i n n é l i s t ö b b e t j e l e n tő , a r c h a ik u s a b b é s m a r k á n s a b b k ö z e l e b b i r o k o n , a v o g u l
é s a z o s z t j á k n é p k ö l t é s z e t i s ( p é ld á u l f i g u r a e t im o lo g i c á ib a n ) . K o r t á r s a k t a n ú s í t j á k , h o g y
J ó z s e f A t t i l a k i c s i n y k e k ö n y v t á r á b a n o t t s o r a k o z t a k M u n k á c s i B e r n á t n e v e z e t e s v o g u l
n é p k ö l t é s i k ö t e t e i i s .
A h a t á s k u t a t á s t e r ü l e t é n jó v a l k e v é s b é i s m e r e t e s , s e z é r t l e g a l á b b a z e m l í t é s t m e g é r -
d e m l i a j e l e s n é p r a j z o s S e b e s ty é n G y u la e l f e l e j t e t t e p o s z k í s é r l e t e , a G e s ta U n g a r o r u m
( 1 9 2 5 ) , a m e ly a k r ó n ik á k a n y a g a m e l l e t t a r o k o n n é p e k k ö l t é s z e t é b ő l k í s é r l i m e g a m a -
g y a r m ú l t r e k o n s t r u k c ió j á t , v a l a m in t - k é s ő b b r ő l - a m a i s o lv a s o t t , g y a k r a n k i a d o t t
M o n d á k kö n yve ( 1 9 5 5 ) , a m e ly n e k ő sm a g y a r a n y a g á t u g y a n c s a k a f i n n u g o r n é p e k k ö l t é -
s z e t é b ő l m e r í t e t t e a n a g y f e lk é s z ü l t s é g ű i f j ú s á g i í r ó , K o m já th y I s t v á n .
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t a f i n n s z é p i r o d a lo m i s m e g t a l á l j a m é l t ó m a g y a r t o lm á c s o ló -
i t . A p r ó z á b a n a k iv á ló n y e lv é s z , N . S e b e s ty é n I r é n ( 1 8 9 0 - 1 9 7 8 ) s z e m é ly é b e n ( a k i e g y e -
b e k m e l l e t t J '- L in n a n k o s k i é s a N o b e l - d i j a s F . E . S i l l a n p iH i m ű v e in e k f o r d í t á s á v a l h ó d í t
l e l k e s o lv a s ó t á b o r t S u o m i l i t e r a t ú r á j á n a k , k é s ő b b i v á l l a l k o z á s a iv a l p e d ig a l a p p n é p k ö l -
t é s z e tn e k ) ; a I í r á b a n p e d ig K é p e s G é z a , a k i n y e lv é s z p r o f e s s z o r a i , G o m b o c z Z o l t á n é s
Z s i r a i M ik ló s ö s z tö n z é s é r e k e z d i m e g h ó d í t a n i a n y a n y e lv é n F in n o r s z á g m o d e r n é n e k e - '
s e i n e k m ű v e i t , m a id a z é s z t k ö l t é s z e t e t - s n y o m u k b a n a k i s e b b r o k o n n é p e k g a z d a g
f o lk ló r j á t é s ú j a b b i r o d a lm á t . M á r a h a rm in e a s é v e k b e n m e g k e z d t e a v o g u lo k , a z o s z t j á -
k o k s a tö b b i " k i c s i k " n é p k ö l t é s z e t é n e k t a n u lm á n y o z á s á t , f o r d í t á s á t , d e f e lg y ü l e m le t t
a n y a g á t c s a k 1 9 7 2 - b e n tu d t a k ö z r e a d n i N a p fé l é s é j fé l c ím m e l . A z t a z o n b a n , h o g y e z a z
a n to ló g i a a K a le va lá va l e g y e n é r t é k ű k ö z v e t í t é s é s s z e n z á c ió a m a g y a r é s a v i l á g i r o d a lo m
s z á m á r a , k e v e s e n é r z é k e l t é k , s m é g k e v e s e b b e n i s m e r t é k e l . E t é m a k ö r b e v á g ó t a n u lm á -
n y a i i s f i l o l 6 g i a i r e v e l á c ió k . V ik á r B é l a m e l l e t t k e t t e j ü k n e k k ö s z ö n h e tő , h o g y a n y e lv r o -
k o n s á g i r o d a lm a é r t é k é n e k , j e l e n tő s é g é n e k m e g f e l e l ő m a g a s s z in t e n s z ó l a l t m e g m a g y a r u l .
A m á s o d ik v i l á g h á b o r ú u t á n v o l t a k é p p e n c s u p á n a h a tv a n a s , h e tv e n e s é v e k tő l k e z d ő -
d ik m e g a n y e lv r o k o n i r o d a lm a k ú j a b b s m in d e n k o r á b b in á l e r ő t e l j e s e b b j e l e n tk e z é s e ,
á t t ö r é s e k i a d ó k n á l , f o ly ó i r a t o k n á l , t u d ó s o k , k ö l t ő k é s f o r d í t ó k s z é l e s e b b k ö r e in e k s z e m -
lé le té b e n é s te v é k e n y s é g é b e n . M ié r t n em k o rá b b i e z a d á tum , m ié r t n em 1 9 4 5 - te l k e z d ő -
d ik e z a p e r ió d u s ? - k é rd e z h e tn é n k . N y ilv á n a n a c io n a l izm u s e s e t le g a z o n n a l je le n tk e z ő
v á d já tó l v a ló fé le lem , a k ö z e lm ú lt tu ra n is ta tö re k v é s e i tő l , k ia d v á n y a i tó i v a ló e lh a tá ro ló -
d á s o k á b ó l . A f in n é s é s z t i ro d a lm a t i l le tő e n b iz o n y o s a n íg y v o lt . N o d e a k is e b b e k ?
A z o k h o z v é g re , g o n d o lh a tn ó k , k ö z v e t le n ü l is h o z z á le h e te t t f é rn i , ju tn i m in t s z o v je t ,
s z o c ia l is ta n em z e tis é g i i ro d a lm a k h o z . D e a so k a k tó l ré g e n v á r t tu d om á n y o s , k u l tu rá l is
k a p c so la to k k o rá n ts em a la k u lta k ú g y , s fő k é n t o ly a n g y o rs a n , m in t a z t s o k a n v á r tá k . A z
u ta z á s o k m e g k e z d é s é re ig e n so k á ig k e l le t t v á rn i , s a ro k o n n é p e k le g tö b b jé h e z k é ső b b
s em le h e te t t e l ju tn i , a v á r t k ö n y v e k , k ia d v á n y o k p e d ig la s s a n , re n d s z e r te le n ü l c s o rd o g á l-
ta k M ag y a ro r s z á g ra . A m i p e d ig a z iro d a lm a t i l le t i , o t t é r t a le g n a g y o b b c s a ló d á s b e n n ü n -
k e t . M a g y a rá z a t h e ly e t t e lé g k é z b e v e n n i a Szovjet költészet antológiáját a z ö tv e n e s é v e k
e le jé rő l . T a lá n n em sz ü k s é g e s a tém á k a t fó ls o ro ln om , a n é p e k s z á z h a n g ú k ó ru s a (k ö z tü k
n y e lv ro k o n a in k ) e g y e t le n n e v e t z e n g te k . Ig é n y e s e b b o lv a s ó k ö z ö n s é g ü n k e b b ő l é p p ú g y
n em k é r t , m in t a tu ra n is ta z e n g em é n y e k b ő l . A z e lő í té le te k v is z o n t ú jra s z ü le t te k v a g y
m e g e rő sö d te k : n in c s e z e k n e k k u ltú rá ju k , v a ló d i iro d a lm u k ! K u ltu rá l is p o l i t ik á n k sú ly o s
m e llé fo g á s a i t é v t iz e d e k m u n k á já v a l a l ig le h e t h e ly re h o z n i , ro k o n s á g u n k is n e h e z e n k e c -
m e re g k i a b e sk a tu ly á z á s b ó l . A z o lv a d á s s a z o lv a s z tá s fo ly am a tá b a n m e g in t c s a k a Ka-
levaláé a z é rd em , s n y om á b a n a z ö tv e n e s é v e k m á so d ik fe lé b e n ó v a to s a n ism é t je le n tk e -
z ik a f in n , m a jd a z é s z t i ro d a lom , k é ső b b a v o g u l é s a z o s z t já k fo lk ló r is . E k k o r ib a n m á r
e g y re é rz é k e lh e tő b b a z a h iá n y , am e ly e t k o rs z e rű n e k h it t v i lá g k é p - , m ű v e lts é g - , v i lá g iro -
d a lom -fo g a lm u n k s z ű k ö s s é g e je le n t . E z a z E u ró p á n k ív ü l i v i lá g tu d a tu n k b ó l v a ló k ire -
k e s z te t ts é g e m e lle t t a s a já t n y e lv ro k o n a in k k a l k a p c so la to s ism e re te in k e la v u lts á g á b a n ,
c s e k é ly s é g é b e n is ta p a s z ta lh a tó . S é p p e n e te k in te tb e n a le g n a g y o b b f in n u g o r n y e lv ű
n é p re , a m a g y a r ra - é r th e tő e n - b iz o n y o s k ö te le z e t ts é g e k is h á ru l ta k , a k ö z v e t í té s é s a
to v á b b a d á s fe la d a ta i . A X X . s z á z a d m á so d ik fe lé re fe lh a lm o z ó d o tt a d ó s s á g a in k m á r c s a k
e z é r t is k é n y e lm e tle n e k n e k b iz o n y u lta k , n ém i le lk ifu rd a lá s t is e lő id é z ő k n e k .
E g y re tö b b e n ism e r ik fe l , h o g y a k o rá b b i e re dm é n y e k m o s t m á r n em k ie lé g í tő k , s é r -
z é k e l ik a z t is , h o g y a s z em lé le t- é s íz lé s v á l to z á s k ö v e tk e z té b e n V ik á r e le d d ig s o k a t s
m é ltá n d ic s é r t Kalevala-fordítása f e le t t is e l já r t a z id ő . A fe l ism e ré s e re dm é n y e h á rom
ú j, te l je s é s k i tű n ő m a g y a r Kalevala-átültetés (N a g y K á lm á n é 1 9 7 2 -b e n , R á c z I s tv á n é
1 9 7 6 -b a n , S z e n te Im ré é 1 9 8 4 -b e n [e z u tó b b i m é g n em je le n t m e g ] ) . A z E u ró p a K ia d ó
so rb a n s ö n á l ló k ö te te k b e n je le n te t i m e g a ro k o n n é p e k m e s e i t , m a jd a m o d em tin n é s
é s z t i ro d a lom sz á rn o s a lk o tá s á t is . F ia ta l , jó l f e lk é s z ü l t , n y e lv e t is tu d ó p ró z a fo rd í tó k
k e z d e n e k m u n k á lk o d n i , n ém ik é p p a f i lo ló g ia i tu d om á n y o k b a n is té r t h ó d ít a f in n u g o r
tem a tik a , e k é rd é sk ö rb e n k é s z ü l t n é h á n y ig e n jó l h a s z n á lh a tó b ib l io g rá f ia is . S v é g re
k e d v e z ő v á l to z á s é s z le lh e tő a n y e lv ro k o n n é p e k iro d a lm á tó l le g ré g e b b ó ta s le gm a k a -
c s a b b u l ó d z k o d ó k ö ltő in k m a g a ta r tá s á b a n is , s m in d tö b b e n k a p n a k k ö z ü lü k k e d v e t a h -
h o z , h o g y - m e g b íz h a tó n y e rs fo rd í tá s o k a la p já n - v á l la lk o z z a n a k a t in n u g o r ro k o n s á g
iro d a lm á n a k fo rd í tá s á ra . A h o s s z a b b so rb ó l e z ú t ta l c s u p á n n é h á n y n e v e t em lí th e te k :
I l ly é s G y u la , Á g h Is tv á n , C so ó r i S á n d o r , J é k e ly Z o ltá n , K o rm o s Is tv á n , N a g y L á s z ló ,
S im o n Is tv á n . A k ö ltő k é s k u ta tó k k ö z ö s m u n k á já n a k e g y ik le g s z e b b g y üm ö lc s e a k e le t i
f in n u g o r n é p e k iro d a lm á t re p re z e n tá ló , c s a k n em e z e ro ld a la s a n to ló g ia , a Medveének (1975).
B ed e A n n a , R a b Z su z s a é s T a n d o r i D e z ső v a ló s á g g a l b e le s z e re tn e k e b b e a z e rő te l je s ,
s z o k a t la n s á ra d ó a n g a z d a g k ö lté s z e tb e , s tö b b k ö te tn y i é r té k e s ö s s z e á l l í tá s b iz o n y ít ja
é rd e k lő d é sü k é s m u n k á lk o d á su k e re dm é n y é t . R a b Z su z s a k i ta r tó é s m ű v é s z i m u n k á já n a k
jó v o ltá b ó l a m a g y a r o lv a s ó 1 9 8 5 -b e n k e z é b e v e h e t te a m á so d ik f in n u g o r e p o s z , a Kalevi-
poeg im m á r t e l j e s é s i g é n y e s f o r d í t á s á t , B e d e A n n a é r d e m é b ő l p e d ig m á r 19 8 4 - b e n m e g -
, s z ó l a l t m a g y a r u l a v i l á g b a n e z id e ig ú g y s z ó lv á n t e l j e s e n i s m e r e t l e n h a rm a d ik f i n n u g o r
e p o s z , a m o r d v in Szijazsar i s . T a n d o r i D e z s ő n e k k ö s z ö n h e tő a f i n n u g o r m i to ló g i a i é s
t ö r t é n e t i é n e k e k g a z d a g v á l a s z t é k á t t a r t a lm a z ó ö s s z e á l l í t á s , a Földisten lánykérőben
( 1 9 8 2 ) . A s o r t f o ly t a t h a tn á m .
D e a z e r e d m é n y n e m c s u p á n s z é p , t e s t e s f o r d í t á s k ö t e t e k b e n j e l e n tk e z ik , h a n e m h a t á -
s o k b a n i s , a m e ly e k s o k f é l é k , e l t é r ő j e l l e g ű e k é s m é ly s é g ű e k . A f ig y e lm e s v i z s g á ló e lő t t
n y i l v á n v a ló , h o g y a n y e lv r o k o n s á g j e l e n v a n a z é lő m a g y a r i r o d a lo m s e j t j e i b e n , s z ö v e t é -
b e n . I l l y é s G y u l a m in d ig i s é r d e k lő d é s s e i v i s e l t e t e t t a f i n n u g o r s á g i r á n t , k i s e b b - n a g y o b b
í r á s a ib a n ( i g e n b á t r a n , m a i s m e g s z ív l e l e n d ő e n , p é ld á u l m á r 1 9 3 4 - b e n Oroszország c ím ű
k ö n y v é b e n ) j e g y z e t e i b e n , e s s z é ib e n e r o k o n s z e n v é n e k tö b b s z ö r i s t a n ú b i z o n y s á g á t a d t a .
M in t o ly s o k n e h é z s o r s k é r d é s b e n , a m a g y a r s á g e r e d e t é t ( s e b b e n f i n n u g o r n y e lv é t ) i s a
m a g a ö s s z e t e t t s é g é b e n é r z é k e l i s s z ó l a l t a t j a m e g k ö l t é s z e t é b e n tö b b h e ly e n i s . J u h á s z
F e r e n c e g y s z e r ű b b h a n g v é t e lű k o r a i k ö l t é s z e t é t n e h é z l e n n e e l e m e z n i a Kalevala i s m e -
r e t e n é lk ü l , k é s ő b b i " h o s s z ú v e r s e iv e l " p e d ig o ly k o r m i t s e m k e z d h e tn e a k u t a tó a z o b i -
u g o r n é p k ö l t é s z e t g o n d o s t a n u lm á n y o z á s á t m e l l ő z v e . K o z m ik u s k ö l t é s z e t e s z e r k e z e t i ,
k é p i é s m o t ív u m r e n d s z e r é n e k , b o n y o lu l t s z ó s z e r k e z e t e i n e k , j e l z ő s o r a in a k e g y ik k ö z v e t -
l e n m in t á j á t , f o r r á s v id é k é t a v o g u l é s a z o s z t j á k k o z m o g ó n i a i é s m i to ló g i a i v e r s e k v i l á g a
j e l e n t i . F e l i s m e r h e tő a f i n n u g o r h a t á s a N a g y L á s z ló - i é l e tm ű e g y e s h e ly e in i s (Medve-
zsoltár c ím ű k ö t e t e m e g j e l e n é s e id e j é n é p p e n v o g u l m e d v e é n e k e k e t f o r d í t o t t ) . M e g l e h e -
t ő s e n h o s s z ú n é v s o r á l l í t h a tó ö s s z e a z o k b ó l a k o r t á r s m a g y a r k ö l t ő k b ő l , a k ik n e k l e g a l á b b
e g y , d e in k á b b tö b b , m o n d a n d ó h o z a lk a lm a z o t t k a l e v a l a i v a g y m á s f i n n u g o r s z e l l e m ű ,
f o rm á jú v e r s e i s v a n . N é h á n y n é v e g y h o s s z a b b s o r b ó l : Á p r i l y L a jo s , B e d e A n n a , B u d a
F e r e n c , C s a n á d i Im r e , E r d é ly i J ó z s e f , J á n o s y I s t v á n , K e r e s z tu r y D e z s ő , K i s s A n n a , K i s s
D é n e s , M á ty á s F e r e n c , S im a i M ih á ly , W e ö r e s S á n d o r . H a t á r a in k o n k ív ü l é lő m a g y a r
k ö l t ő k e t i s l e h e tn e e m l í t e n i i t t , m á s o k m e l l e t t p é ld á u l a z e r d é ly i G e l l é r t S á n d o r t , V a r g a
Im r é t , a k i h o s s z ú id ő n á t C s e h s z lo v á k i á b a n é l t é s p u b l i k á l t , é s a z N S Z K - b a n t e v é k e n y k e -
d ő M á té Im r é t .
A z e lm o n d o t t a k a m a g u k v á z l a t o s s á g á b a n i s f e l t é t l e n ü l i g a z o l t a k e g y v a l a m i t : i r o d a l -
. m u n k m in t e g y k é t s z á z é v e s tu s a k o d á s u t á n v o l t a k é p p e n c s a k n a p j a in k r a f o g a d t a e l a
r o k o n s á g o t , n o h a m é g m in d ig n e m te l j e s s z ív v e l , m e g g y ő z ő d é s s e l . E n n e k e r e d m é n y e -
k é p p e n a z e g é s z m a g y a r s á g b a n é r z é k e lh e tő e n m e g n ő t t a z é r d e k lő d é s a f i n n u g o r n é p e k s
k u l t ú r á ju k i r á n t . M a m á r a z i s k o l a i t a n k ö n y v e k b e n i s h e ly e v a n a Kalevalának, s z ó b a
k e r ü l m á s r o k o n n é p e k k ö l t é s z e t e i s , s a t a n u ló k m in d e n e d d ig in é l r é s z l e t e s e b b e n t á j é k o -
z ó d h a tn a k e k ö z ö s s é g e k é l e t é r ő l , m ű v e l t s é g é r ő l . A z s e m e lh a n y a g o lh a tó k ö r ü lm é n y , .
h o g y a h iv a t á s o s . f i n n u g o r n y e lv é s z e k é r t e lm e s e b b j e i s b e l á t t a : a z e g y o ld a lú s á g a z ő tu -
d o m á n y s z a k u k n a k s e m v á l i k h a s z n á r a , s m o s t m á r r é s z b e n m a g u k i s s z o r g a lm a z z á k a
r o k o n s á g s o k i r á n y ú , s o k s z e m p o n tú k u t a t á s á t . M in d e z t t ö b b e z r e s b ib l i o g r á f i a i t é t e l j e g y -
z é k k e l l e h e tn e d o k u m e n tá ln i , i g a z o ln i .
E l l e n t á b o r , p e r s z e , m a i s v a n , a m e ly e t a m e g s o k a s o d o t t t é n y e k é s é r v e k e r e j é v e l i s
k é p t e l e n s é g m e g g y ő z n i . A n y e lv r o k o n s á g e l l e n i t á m a d á s o k ö t f ö ld r é s z e n , e z e r c ím e n é s
ü r ü g g y e l v á l t o z a t l a n h e v e s s é g g e l f o ly t a t ó d n a k , s n é h a a z i r o d a lo m o ld a l á r ó l i s k a p n a k
t á m o g a t á s t - d é l i b á b o s e t im o ló g i a i é s ő s tö r t é n e t i e s s z é k , f e j t e g e t é s e k f o rm á j á b a n . E z e k r e
o ly k o r m a g y a r á z a to t i s l e h e t a d n i : " e l l e n -m í to s z o k k é n t " t á m a d n a k f e l b i z o n y o s - u g y a n -
c s a k t e t s z h a l á l b ó l é l e s z t e t t - " ő s ib b s é g e t " , s z u p e r k o n t i n u i t á s t , f e l s ő b b r e n d ű s é g e t s u g a l l ó ,
h a s o n ló k é p p e n á l t u d o m á n y o s e lm é l e t e k k e l s z e m b e n .
M á s r é s z r ő l : a m i l y e n ö r v e n d e t e s a f i n n u g o r - p á r t i k ö l t ő k é s í r ó k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e
s f o r d í t ó i v á l l a l k o z ó k e d v ü k f e l t á m a d á s a , a n n y i r a s a j n á l a t o s , h o g y t ö m ö t t s o r a i k b ó l n e m
l é p e l ő t é r b e K é p e s G é z a t í p u s ú é s f e l k é s z ü l t s é g ű a l k o t ó , a k i e r e d e t i n y e l v b ő l é s n e m c s a k
n y e r s f o r d í t á s b ó l d o l g o z n a . A ( k i s ) n y e l v e k - k ö z t ü k a f i n n ! - n e m - t u d á s á n a k e g y i k k ö -
v e t k e z m é n y e , h o g y n ö v e k v ő b e n a n y e l v e t u g y a n b e s z é l ő , d e n e m p a r e x c e l l e n c e k ö l t ő k ,
l í r a f o r d í t ó k s z á m a . E n n e k v e s z e d e lm e s k ö v e t k e z m é n y e i t - a f o r d í t á s o k s z í n v o n a l á t , e s z -
t é t i k a i é r t é k é t , f o rm a i h ű s é g é t i l l e t ő e n - t a l á n n e m k e l l e c s e t e l n e m a m ű f o r d í t á s b a n
n a g y h a t a l o m n a k t a r t o t t n e m z e t ü n k n é l .
S a j n o s , a f i n n u g o r t a n í t á s h í v e i n e k k ö r é b e n i s a k a d t ú l z ó , m e g s z á l l o t t , s ő t a d i l e t t a n -
t i z m u s b a á t c s ú s z ó t o l l f o r g a t ó , a k i p é l d á u l v o g u l s á m á n ő s e i t n e g y v e n n e m z e d é k e n ( 1 ) á t
k é p e s n y o m o n k ö v e t n i , v a g y a k i n e k m in d e n m a g y a r s z ó r ó l ( n y i l v á n v a l ó j ö v e v é n y s z ó r ó l
i s ! ) r o k o n n y e l v i e t im o l ó g i a - b o k o r n y í l i k k i f a n t á z i á j á b a n , s b u r j á n z i k m e g á l l í t h a t a t l a n u l .
- S m i l y e n e r ő s m e g i n t a t ö r ö k t á b o r ! T á j a i k o n v i s z o n t l e g a l á b b b ő v e n a k a d k e r e s n i - s
t a l á l n i v a l ó t u d ó s n a k , i r o d a lm á r n a k e g y a r á n t .
A h a r c n y e l v ü n k f i n n u g o r m iv o l t á n a k k é r d é s é b e n m in d e n k é p p e n e l d ö n t ö t t n e k t e k i n t -
h e t ő . A m a g y a r ő s t ö r t é n e t é s e t n o g e n e z i s ü g y e a z o n b a n n e m a z o n o s a f i n n u g r i s z t i k á v a l s
f ő k é n t p é l d á u l a g é g e z á r h a n g o k k u t a t á s á r a k o r l á t o z ó d ó , l e g ú j a b b a n m e g i n t b e s z ű k ü l ő
f i n n - u g o r n y e l v t u d o m á n n y a l , e m e n n é l t ö b b é s ö s s z e t e t t e b b k é r d é s . R e n g e t e g m é g a h o -
m á l y , a z i n d u l a t o s v i t a , e z é r t i s k e l l e n e ö r v e n d e n i a n n a k a k e v é s n e k , a m i b i z o n y o s s á g . A
f i n n u g o r t a n í t á s é r v é n y e s s é g é h e z n e m f é r h e t k é t s é g , s m i k ö z b e n m e g n e m s z ű n ő u t ó v é d -
h a r c a i t f o l y t a t j a a v i l á g v a l a m e n n y i n y e l v é t é s k u l t ú r á j á t a m a g y a r b ó l l e v e z e t ő g r a f o m á -
n o k k a l , S a j n o v i c s m ű v é n e k h a m e g k é s e t t , d e ö r ö m t e l i v i s s z h a n g j a k é n t i s 1 9 8 3 - b a n n a p -
v i l á g o t l á t o t t e g y t e s t e s , s z é p k i á l l í t á s ú m a g y a r n y e l v ű l a p p k ö l t ő i a n t o l ó g i a ( A r a n y l i l e
m o n d j a t a v a s s z a l ) , m a jd n y o m á b a n a z e l s ő i s m e r t l a p p í r ó , l o h a n T u r i E l b e s z é l é s a l a p -
p o k r ó l c ím ű m ű v e i s . N y u g o d t l é l e k k e l e lm o n d h a t j u k h á t , h o g y " L a p p ó n i á b ó l h u r c o l t
n y e l v ü n k ö n " - m in d e n a k a d á l y t l e k ü z d v e - n a p j a i n k b a n é l v e é l s e g y b e n h a t i s M a g y a r -
o r s z á g o n é s a m a g y a r s á g l e l k é b e n , s z e l l e m é b e n a f i n n u g o r n y e l v r o k o n o k i r o d a lm a .
B i z o n y s á g u l s z á r á s k é n t , a s z á r a z a d a t o k a t , f e l s o r o l á s o k a t , f e j t e g e t é s e k e t o l d ó , e n y -
h í t ő p é l d a k é n t á l l j o n i t t e g y v a l ó d i i g a z o l á s a h a t á s r ó l , i h l e t é s r ő l . K á n y á d i S á n d o r h o s z -
s z a b b i d e j e é r d e k l ő d é s s e I é s s z e r e t e t t e l t a n u lm á n y o z z a a k i s f i n n u g o r n é p e k i r o d a lm á t , s
a v o t j á k k ö l t ő n ő , A s a l c s i O k i ( 1 8 9 8 - 1 9 7 3 ) s o r s á v a l , v e r s e i v e l m e g i s m e r k e d v e b a l l a d á t
í r t .
v a n n a k v i d é k e k k i e t l e n
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v i d é k e i a z ő s h i t n e k
a h o v á u t a k n e m v i s z n e k
d e e l t a l á l v i s s z a r é v e d
b e h u n y t s z e m m e l i s a l é l e k
n y o m r a l e l a s z ó a d a l l a m
k ö t é s e k ö t o l d h a t a t l a n
c s á n g ó n á l i s c s á n g ó b b é r e n
O k i A s a l e s i n ő v é r e m
v é r e m m e l e g y v é r k i v e r s e t
k é t m e g y é n y i n é p n e k s z e r z e t t
k é t m e g y é n e k k é t k ö t e t n y i
v e r s e t s u t á n a l e t e n n i
v á l t a n i a t o l l a t k é s r e
s z t e t o s z k ó p r a é s s z i k é r e
m e g m a r a d n i n é m a t á r s n a k
h í v e n a h h o z k i t b e z á r t a k
K u z e b a j G e r d c s ö n d j é t ö n k é n t
v á l l a l n i d e n e m a z ö n k é n y t
é l e t e n á t h a l l g a t á s s a l
d a c o l n i a z e l n y o m á s s a l
kö ld ö k-n é ző E u r ó p a
h o n n a n is tu d h a t ta vo ln a
n em le t t b e lő le b o tr á n ykő
m é r t n em d a lo l a vo t já k n ő
c s a k ki é r te c s a k ki é l te
s ké t m e g yé n yi k ic s i n é p e
c s a k ő k tu d já k c s a k m i tu d ju k
m é g á lm u n kb a n is m o tyo g ju k
e l m e r t h a l lg a tn i s g yó g yí to t t
m e g h ó d o l ta t é s h ó d í tó t
é le te n á t h a l lg a tá s s a l
s zem b e s zá l l t a z e ln yom á s s a l
c s á n g ó n á l is c s á n g ó b b é r e n
O ki As a le s i n ő vé r em
ké t fé n yké p e d c s o ko r ve r s e d
e n n yid m a r a d t r á m s a m e r s ze d
h o g y le g a lá b b a c s a lá d n a k
e lm o n d ja m a b a l la d á d a t
A s a l c s i O k i a v o t j á k n y e l v ű l í r a m e g t e r e m tö i n e k e g y i k e , a v o t j á k i r o d a l o m l e g n a g y o b b
e g y é n i s é g e , G e r d K u z e b a j b a r á t i k ö r é n e k t a g j a . M in d ö s s z e k é t v é k o n y k a v e r s e s k ö t e t e
j e l e n t m e g , m é g a s o k a t í g é r ö h ú s z a s é v e k b e n . M ik o r 1 9 3 0 t á j á n n a c i o n a l i s t á n a k b é l y e -
g e z v e m e g i n d u l t e l l e n ü k a r á g a l o m h a d j á r a t s S z t á l i n e m b e r e i e l h u r c o l t á k G e r d e t , A s a l c s i
O k i b e f e j e z t e i r o d a lm i m ű k ö d é s é t , h a l á l á i g h i v a t á s á n a k é l t , s z e m o r v o s k é n t - n é g y é v e n
á t a f r o n t o n - d o l g o z o t t . R á b e s z é l é s r e s e m v e t t t ö b b é t o l l a t a k e z é b e , a r e h a b i l i t á l á s o k
é v e i u t á n s e m . J f j ú - s ö r e g k o r i k é p e e g y ü t t j e l e n t m e g ö s s z e g y ű j t ö t t v e r s e i n e k a z é l é n
1 9 6 8 - b a n . S o k a t i d é z e t t v e r s e e g y i k k ö t e t é n e k i s c ím a d ó j a : M ir ő l d a lo l a vo t já k n ő ? -
L á m , e n n y i a l e g k e v e s e b b , d e n é l k ü l ö z h e t e t l e n i n f o rm á c i ó K á n y á d i r e m e k é n e k j o b b
m e g é r t é s é h e z , a r o k o n s z e n v , a s o r s k ö z ö s s é g , a z e g y ü t t é r z é s E r d é l y b e n , 1 9 8 2 - b e n s z ü l e -
t e t t b a l l a d á j á n a k m o t í v u m a i h o z .
K i s t e r j e d e lm ű c i k k b ő l n a g y o b b t a n u lm á n y o n á t n ő t t e k i m a g á t k é t k i a d á s t m e g é l t k ö n y v v é .
( A m á s o d i k k i a d á s b ő v e b b é s t e l j e s e b b e l ő z m é n y é n é l . ) A t é m á h o z h á r o m é v t i z e d e - s m é g m a
i s - g y ű j t ö m a z a d a t o k a t . V o l t a k é p p a " n y e l v r o k o n s á g é s a z ő s t ö r t é n e t " h a z a i i r o d a lm i f e l f o -
g á s á n a k r e a k c i ó j á t , é r t é k e l é s é t v i z s g á l o m s z e m m e l t a r t v a a t u d o m á n y o s é s a z á l t u d o m á n y o s
v i s s z h a n g a r á n y a i t . M e g k ö z e l í t é s m ó d o m s e m m ik é p p s e m " n y e l v é s z e t e l l e n e s " , d e a z o r t o d o x ,
a r i s z t o k r a t i k u s , k i z á r ó s z e m l é l e t ű n y e l v é s z m e g n y i l a t k o z á s o k t ó I h a t á r o z o t t a n e l z á r k ó z o m .

